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J1.A. КЛЕНОВ, О.В. МАКУРИНА 
ТВОИ СПОСОБНОСТИ, ЧЕЛОВЕК!
Человеку дана Богом свобода, и он постоянно стоит перед выбором. 
Что человек нарабатывает больше на протяжении всей своей жизни всем 
ясно, достаточно посмотреть только на один из своих дней, каких больше 
было в нем мыслей, положительных или отрицательных?
К сожалению, мы не научились еще справляться с сильным потоком 
страха за что-то или за кого-то, а также не избавились от беспокойства, 
суеты, эгоизма и т.д. И, зачастую, лавинообразные мысли-фантазии (нас же 
пугающие), генераторами которых мы сами же и являемся, действуют на нас 
разрушающим образом.
Всем уже давно известно, что мысль действенна, то есть, со временем 
материализуется и имеет последствия. А это значит, что мы должны быть 
ответственны за каждую нашу мысль. Негативная мысль имеет два вида 
последствий: 1) внутренние (связанные со здоровьем); 2) внешние (щадящие, 
предупреждающие или наказывающие). Последние можно считать 
обучающими, поскольку человек обративший внимание на причины 
происходящего с ним и усматривающий эти причины в себе, может 
исправиться и стать лучше. Отсюда можно сделать вывод, что способности 
человека безграничны, только надо-то всего человеку, это действовать 
каждый день по Божьим законам, быть со-творцом, имея созидательные 
мысли в течение каждого дня. Надо всегда помнить о том, что нет ничего 
невозможного! Невозможное -  это реальность закостеневшего мышления, 
проявляющаяся в той или иной пагубной привычке, в желании расстаться с 
кажущейся неразрешимой проблемой (так удобно), в лени и эгоизме!
Важно постоянно работать над собой, формировать привычку думать 
позитивно, своевременно решать возникающие проблемы, не откладывая их 
решение «на потом» и, главное, верить в себя, в свои силы и способности. 
При этом следует помнить, что человеку от Бога дана свобода выбора и, веря 
в Бога, он может стать истинно свободным, обрести неограниченные 
творческие способности. Следует помнить также и о том, что существо 
религиозного отношения к миру глубоко личностно и может не выражать 
себя во внешних, специально для этого предназначенных формах: «Это 
определенный настрой души, захватывающий как эмоциональную, так и 
умственную сферу, а также и всю сферу восприятия, включая восприятие и 
себя самого. Он проявляется в эмоциональном подъеме, в чувствах 
удивления, благоговения, преклонения, радости и в чувстве своей 
причастности и глубокого внутреннего родства с Миром как Целым во всей 
его бесконечности, как своим глубочайшим истоком, своей тайной 
трансцендентной родиной. Этот настрой тесно связан с развитием
творческих способностей и был свойственен большинству крупнейших 
творцов в различных областях человеческой деятельности, в том числе 
творцам современной науки» [1, с. 148].
Религиозное отношение к миру как таковое может и не осознаваться 
человеком, но суть его от этого не меняется: существование сверхфизических 
или сверхчувственных областей бытия или мира -  аксиома религиозного 
опыта.
Надо перестать поклоняться идолу ньютоновско-картезианской 
парадигмы, идолу монистического материализма. Иначе не преодолеть 
разрыв между наукой и духовностью: «Необходима принципиально новая 
модель реальности, в которой сознание является столь же фундаментальным 
аспектом реальности, как пространство, время и материя, а может быть -  еще 
более фундаментальным» [2, с.59]. Таким образом, революция в сознании 
человека, в его мировоззрении есть непременное условие безграничного 
развития всего многообразия человеческих способностей.
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Л.А. КЛЕНОВ, А.В. ВАХЛАЧЕВ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СПОСОБНОСТЕЙ
С точки зрения философии человек есть существо универсальное, 
эквивалентное Универсуму, то есть всей Вселенной. Поэтому, нет ничего 
удивительного в том, что каждый человек способен, при известных усилиях, 
развить в себе так называемые «сверхнормальные» способности, 
проявляющиеся в сверхчувственном восприятии, расширенном сознании, 
внетелесном опыте и т.д. Открывая для себя мир паранормальных явлений, 
неофит неизбежно погружается в область эзотерики, магии, оккультизма, 
мистической интуиции и проч. необычных феноменов, которые можно 
объединить понятием «система вненаучного знания».
Отношение официальной академической науки к вненаучному знанию 
крайне отрицательно, она полагает его несостоятельным как в 
теоретическом, так и в практическом отношении, квалифицируя его в 
качестве «лженаучного» знания. Поэтому в ноябре 1998 года при президиуме 
РАН была создана специальная комиссия по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследований под руководством Эдуарда 
Круглякова, академика из Новосибирска. Сам факт создания данной 
комиссии, а также ее деятельность можно оценивать по-разному,
